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Resumo 
 
Resumo - O presente estudo trata da dinâmica do mercado de trabalho de 
dez cidades da mesorregia ̃o sul do Estado de Santa Catarina. A análise dos 
dados em questa ̃o possui como escopo as cidades da mesorregia ̃o sul do 
Estado de Santa Catarina, que e ́ composta por 46 munici ́pios e que conta, 
conforme dados do IBGE, com tre ̂s microrregiões, a saber: Criciu ́ma, Tubarão 
e Araranguá. Da referida mesorregia ̃o, os tre ̂s municípios citados sa ̃o tambe ́m 
os mais populosos. A regia ̃o e ́ conhecida por sua atividade de extrac ̧ão 
mineral, especialmente carva ̃o. Nesse ponto, destaca-se a cidade de Lauro 
Muller, cuja principal indu ́stria de extrac ̧ão mineral retira do solo catarinense 
uma média de 23 mil toneladas de carva ̃o mineral por ano. Para fins 
metodológicos, foram selecionadas as 09 maiores cidades da mesorregia ̃o, 
na seguinte ordem: Criciu ́ma, Tubarão, Ararangua ́, Içara, Laguna, Imbituba, 
Brac ̧o do Norte, Sombrio e Forquilhinha. A de ́cima cidade selecionada foi 
justamente Lauro Muller, por conta de sua importa ̂ncia na atividade de 
extrac ̧ão mineral, fundamental para a economia do sul- catarinense. Na 
presente ana ́lise, optou-se pela realizac ̧ão da observac ̧ão do nu ́mero de 
admissões e demisso ̃es em tre ̂s setores especi ́ficos do componente 
econo ̂mico da mesorregião do sul de Santa Catarina. O ramo da extrac ̧ão 
mineral foi o primeiro selecionado, por tratar-se da principal atividade 
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econo ̂mica da regia ̃o. Logo em seguida, optou-se pelo setor da construc ̧ão 
civil e da indústria de transformac ̧ão, por serem os maiores empregadores. 
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